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6ažetaN
&ilj istraživanja jest identiˉcirati prednosti prometnoJ sustava u razvoju Jospodarstva ali i upozoriti na ne-
povoljne čimbeniNe prometnoJ sustava na održivi razvoj. 3rimijenjeno istraživanje zasniva se na povijesnoj 
Nomparativnoj metodi metodi analize i sinteze te na induNtivnoj i deduNtivnoj metodi. 2snovni rezultat 
istraživanja uNazuje na iznimno neJativan utjecaj prometa na stanje oNoliďa te činjenicu NaNo postojeÉi 
prometni sustavi nisu održivi u odnosu na oNoliď. 2nečiďÉenje tla zraNa i vode pojava buNe i vibracija naj-
značajnije su neJativne posljedice prometa na oNoliď. 7emeljni zaNljučaN rada upuÉuje na potrebu posti-
zanja ravnoteže odnosa izmeÑu prednosti Noje promet pruža u razvoju Jospodarstva i druďtva u cjelini te 
nepovoljniK utjecaja Noji se javljaju njeJovim rastom. Navedeno je ujedno i jamstvo duJoročne opstojnosti 
i uspjeďnosti čemu prometni sustav mora težiti. -edan od najznačajnijiK izazova buduÉeJ razvoja prometnoJ 
sustava odnosi se na inteJraciju eNoloďNiK i oNoliďu usmjereniK ciljeva. 
 
Ključne riječi: održivi razvoj promet Jospodarstvo oNoliď inteliJentni transportni sustavi
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$bstract
7Ke Joal of tKis paper is to identif\ advantaJes of trafˉc s\stems on economic development at a nation-
al level and to address undesirable factors of trafˉc s\stems ZitK respect to sustainable development. 
7Ke metKods used in tKis researcK include tKe Kistorical metKod comparative metKod anal\sis and 
s\ntKesis inductive and deductive metKods. 5esearcK results indicate tKe e[tremel\ neJative inˊuence 
of trafˉc on tKe environment and tKe fact tKat e[istinJ trafˉc s\stems are not sustainable ZitK respect 
to tKe environment. 7Ke fundamental conclusion in tKe paper is tKe need to acKieve a balance betZeen 
tKe advantaJes provided b\ transport for economic development and tKe disadvantaJes caused b\ sucK 
JroZtK. 7Kis balance also Juarantees tKe lonJ-term e[istence and transport success. 2ne of tKe most 
siJniˉcant cKallenJes in tKe development of future transport s\stems is tKe inteJration of ecoloJical 
and environmental Joals. 
Keywords: sustainable development transport environment econom\ intelliJent transport s\stems
JEL classification: )6 /1 21 50
1. 8vod
5azvoj prometa Nao JospodarsNe djelatnosti 
u pravilu se odvija suNladno opÉem razvoju 
Jospodarstva svaNe zemlje. 6toJa promet je sa 
svojim aNtivnostima bio jedan od preduvjeta 
industrijsNe revolucije doN danas predstavlja 
poNretačNu snaJu meÑunarodne trJovine i 
turizma. 'ruďtveni i JospodarsNi život svaNe zemlje 
determiniran je funNcioniranjem prometnoJ sustava 
te se razvijenost i uspjeďnost Jospodarstva mjeri 
i razvijenoďÉu funNcioniranja prometa. 3romet 
8'.8'& 6602.11.10.06
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izmeÑu ostaloJ pridonosi JospodarsNom napretNu 
obliNuje prostor i način života te odražava Nulturu 
naroda. 0eÑutim zaKtjevi za prometom a naročito 
cestovnim poNazuju tendenciju sve bržeJ rasta 
ďto se nepovoljno odražava na oNoliď i zdravlje 
stanovniďtva. 3remda Ée teKnoloďNi napredaN i veÉ 
poduzete mjere ublažiti utjecaj na oNoliď i Nvalitetu 
života odsustvo noviK mjera u prometnoj politici 
izazvalo bi znatno poJorďanje u vidu onečiďÉenja 
oNoliďa emisijom ispuďniK plinova zastojima 
stvaranjem buNe i prometnim nesreÉama.  
5imsNim uJovorom 1. Jodine dani su temelji 
razvoja zajedničNoJ europsNoJ prometnoJ sustava. 
=emlje potpisnice 8Jovora )rancusNa =apadna 
NjemačNa ,talija %elJija NizozemsNa i /uNsemburJ 
željele su uNloniti prepreNe slobodnom Nretanju 
roba usluJa rada i Napitala te ubrzati inteJraciju 
toJ važnoJ europsNoJ JospodarsNi najrazvijenijeJ 
prostora. 2d toJ se razdoblja europsNi prometni 
sustav ubrzano razvija uvodeÉi veliN broj mjera 
i poticaja usmjereniK stvaranju jedinstvenoJ 
tržiďta prometniK usluJa. 8z navedeno bila je 
neopKodna i pravna reJulativa izmeÑu susjedniK 
zemalja Nroz bilateralne sporazume Nojima su 
se ureÑivala važna pitanja odvijanja prometa 
izmeÑu dviju zemalja. 8sporedno s time su se 
uspostavljali viďestrani multilateralni sporazumi 
Noji su istovjetnu materiju Nao ďto je npr. cestovna 
siJnalizacija težina i dimenzije vozila obilježavanje 
cestovniK prometnica unificirani prometni 
doNumenti i dr. uobličili u Nonvencije protoNole 
sporazume i deNlaracije. 8 tim oblicima usvajale su 
iK zainteresirane zemlje da bi prijevoz ljudi roba 
i vijesti bio ďto jednostavniji unutar europsNiK i 
izvaneuropsNiK zemalja. 
3redmet istraživanja ovoJ rada jest prometni 
sustav u funNciji održivoJ razvoja s obzirom da je 
jedan od osnovniK uvjeta uspjeďnoJ JospodarsNoJ 
razvoja svaNe zemlje učinNoviti prometni 
sustav. ,stovremeno prometni sustav je i jedan 
od najznačajnijiK čimbeniNa u približavanju i 
povezivanju s druJim zemljama. %uduÉi da promet 
pridonosi JospodarsNom i opÉedruďtvenom razvoju 
ali i povezivanju u ďirem smislu potrebno je da 
5epubliNa +rvatsNa djeluje u smjeru NvalitetnoJ 
prometnoJ povezivanja s ostalim europsNim 
zemljama čime bi se valorizirao povoljan 
JeostrateďNi i JeopolitičNi položaj 5epubliNe 
+rvatsNe ali i stjecanja odJovarajuÉe prometne 
uloJe u europsNim transportnim prostorima i 
ostvarivanja inteJralne sinerJije u sNlopu europsNiK 
prometniK pravaca 9ioliÉ i 'ebeliÉ 201.. 6 druJe 
paN strane pretjerana eNsploatacija prirodniK 
resursa praÉena sve veÉim troďNovima Nao i 
potreba sprječavanja NontinuiranoJ zaJaÑivanja 
oNoliďa i deJradacija pojediniK prostora dovela je 
osamdesetiK Jodina proďloJa stoljeÉa do pojave 
Noncepta održivoJ razvoja. 
&ilj ovoJ rada jest identificirati prednosti prometnoJ 
sustava u razvoju Jospodarstva ali i upozoriti na 
nepovoljne čimbeniNe prometa na održivi razvoj. 
5ad je podijeljen na pet poJlavlja. 8 prvom 
uvodnom poJlavlju uNratNo je definiran predmet 
i cilj istraživanja te je priNazana struNtura rada 
po poJlavljima. 8 druJom poJlavlju objaďnjena 
je važnost prometne djelatnosti u Jospodarstvu 
zemlje definiran je pojam održivoJ razvoja te su 
analizirani vanjsNi učinci prometa na održivi razvoj. 
8 treÉem poJlavlju analiziran je utjecaj prometnoJ 
sustava na održivi razvoj zemlje te su navedene 
mjere za smanjivanje emisija onečiďÉujuÉiK tvari 
prometa u zraN. 8 četvrtom poJlavlju analiziran 
je utjecaj primjene noviK teKnoloJija u prometu 
na održivi razvoj odnosno istaNnuta je važnost 
primjene inteliJentniK transportniK sustava u 
prometu Nao i Noristi primjene obnovljiviK izvora 
enerJije u (uropsNoj uniji. =aNljučaN je naslov petoJ 
poJlavlja u Nojem se Noncizno sumiraju spoznaje iz 
istraživačNoJ dijela rada. 
2. 9anjsNi učinci prometa na održivi 
razvoj
.ontinuirani rast svjetsNoJa Jospodarstva praÉen 
rastom razmjene roba i usluJa izmeÑu nacionalniK 
i reJionalniK Jospodarstava nameÉe potrebu 
unapreÑenja prometnoJ sustava pri čemu se javlja 
dvojba promet i održivi razvoj =eleniNa i 3upovac 
2000.. 5azvoj prometa ovisi o razvoju Jospodarstva 
u cjelini unatoč reJionalnim razliNama i različitom 
razvoju pojediniK vrsta prometa. =aKtjevi za 
razvijenim prometom nepreNidno rastu od 0-iK 
Jodina dvadesetoJ stoljeÉa a oni opÉenito rastu 
paralelno s rastom bruto domaÉeJ proizvoda u 
pojedinim zemljama. 2dreÑene indiNacije upuÉuju 
da bi sporiji rast %'3-a rezultirao neproporcionalno 
sporijim rastom prometniK aNtivnosti a brži rast 
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%'3-a bržim rastom prometniK aNtivnosti.
.ao ďto je priNazano u 7ablici 1. prosječni 
Jodiďnji porast od 10. Jodine za robni promet 
iznosi 01 a za putničNi promet 1 Jodiďnje. 
3romet čini oNo 10 uNupnoJ bruto domaÉeJ 
proizvoda zemalja članica (uropsNe unije te 
zapoďljava viďe od 11 milijuna radniNa ili oNo  
od uNupnoJ broja zaposleniK osoba. 2sim toJa 
proizvodnja prijevozniK sredstava jedna je od 
najvažnijiK industrijsNiK Jrana u (uropsNoj uniji 
odmaK naNon proizvodnje Krane. Najznačajniji dio 
proizvodnje prijevozniK sredstava čine motorna 
vozila uNljučujuÉi i proizvodnju rezervniK dijelova 
i dodatne opreme ďto iznosi  uNupnoJ outputa 
te djelatnosti. Na druJom mjestu je proizvodnja 
zraNoplova s udjelom od 1. Navedene dvije 
djelatnosti unutar cijeloJ prometnoJ seNtora 
pridonose razvoju Jospodarstva zemalja članica 
(uropsNe unije a istovremeno djeluju poticajno i na 
ostale Jrane industrije. 8 proteNlom je desetljeÉu 
ostvaren porast robnoJ prijevoza za oNo 0 te rast 
putničNoJ prijevoza za 100 od čeJa se najveÉi dio 
toJ porasta pripisuje cestovnom prometu.
2drživi razvoj odnosi se na proces postizanja 
ravnoteže izmeÑu JospodarsNiK socijalniK i 
eNoloďNiK zaKtjeva s ciljem zadovoljenja potreba 
sadaďnje Jeneracije bez uJrožavanja moJuÉnosti 
buduÉiK Jeneracija da zadovolje svoje potrebe. 
7aNoÑer predstavlja oNvir obliNovanja politiNa i 
strateJija NontinuiranoJ JospodarsNoJ i socijalnoJ 
napretNa te bez neJativniK posljedica na oNoliď 
i prirodne izvore važne ljudsNim djelatnostima 
u buduÉnosti. *rJiÉ i %ilas 200. definiraju 
održivi razvoj Nao socijalno-eNoloďNi proces 
oNaraNteriziran ispunjavanjem ljudsNiK potreba 
uz održavanje Nvalitete prirodnoJ oNoliďa. 2drživi 
razvoj ne odnosi se samo na eNoloďNe probleme 
veÉ se sastoji od tri dijela eNonomsNe održivosti 
eNoloďNe održivosti i socijalno-političNe održivosti 
ďto je priNazano na 6lici 1.
.ada je postiJnut političNi Nompromis oNo sviK 
elemenata druďtveno-eNonomsNoJ razvoja tada 
se postiže održivi razvoj. (lementi održivoJ razvoja 
odnose se na eNonomsNu učinNovitost proizvod-
nje i funNcioniranja tržiďnoJ meKanizma briJu za 
potroďače i etično ponaďanje usNlaÑeno s normama 
i vrijednostima druďtva te poďtivanje NulturniK 
raznoliNosti potrebu očuvanja oNoliďa NrajoliNa 
i bioraznoliNosti te Noriďtenje prirodniK resursa i 
enerJije bez veliNoJ stresa za oNoliď. 
2drživi razvoj prometa 5epubliNe +rvatsNe ovisi o 
razvoju prometne infrastruNture Noja jača NonNu-
rentnost zemlje smanjuje prometnu izoliranost i 
stvara uvjete za uravnotežen reJionalni razvoj. 3re-
Ostvareni iznos BDP-a 8Nupni %'3 iznosi 1.2 milijardi ȱ ili 26.00 ȱ po stanovniNu od čeJa promet 10 
Zaposlenost 11 milijuna zaposleniK u prometnom seNtoru 1 uNupne radne snaJe
Investicije u prometnu infrastrukturu
,nvesticije u prometnu infrastruNturu iznosile su 1016 milijarde 
ȱ od čeJa  za ceste  za željeznice i 1 za ostale vrste 
prometa
Robni promet (cestovni, željeznički, unutarnja plovidba, 
cjevovodni)
3romet ostvaruje oNo 1 milijardi tNm od čeJa cestovni  
željezničNi 11
Putnički promet (osobna vozila, autobusi, željeznica, 
zrakoplovi)
3romet ostvaruje oNo 66 milijardi pNm ili 12.00 Nm po 
stanovniNu od čeJa cestovni 2 osobna vozila 2 željezničNi 
66
Rast prometa 5obni promet oNo 01 Jodiďnje viďe od  od 10.3utničNi promet oNo 1 Jodiďnje viďe od 110 od 10.
Sigurnost
&este 2. poJinuliK osoba u prometnim nesreÉama broj 
poJinuliK u cestovnom prometu bilježi pad  -  Jodiďnje.
ģeljeznica  poJinuliK osoba u željezničNim nesreÉama bilježi se 
laJani pad broja poJinuliK.
=raN 120 poJinuliK osoba u zraNoplovnim nesreÉama.
Utjecaj na okolinu 8dio prometa u emisiji&22 2 N2X 6
Tablica 1. 3riNaz prometne djelatnosti u JospodarsNom životu (uropsNe unije za 201. Jodinu
Izvor: (uropsNa Nomisija 201..  
 tNm ȝ tonsNi Nilometri pNm ȝ putničNi Nilometri.
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ma podacima 'ržavnoJ zavoda za statistiNu 201. 
u 5epublici +rvatsNoj postiJnuta je visoNa razvije-
nost mreže autocesta 1.2 Nm u 2012. Jodini doN 
mrežu državniK županijsNiK i loNalniK cesta treba 
dalje razvijati. 8Nupna duljina željezničNiK pruJa od 
2.22 Nm u 5epublici +rvatsNoj odJovara prosjeNu 
druJiK zemalja članica (uropsNe unije meÑutim 
uvjet razvoja jest njiKova daljnja modernizacija i 
ďirenje buduÉi da od 2006. Jodine nove željezničNe 
pruJe nisu uopÉe JraÑene. 8z navedeno poveza-
nost naseljeniK otoNa s Nopnom nedostatna je i ne 
stvara temelj održivoJ razvoja otoNa. 
7emeljni cilj prometnoJ razvoja jest dobro povezi-
vanje sviK dijelova nacionalnoJ teritorija te otoNa s 
Nopnom i meÑusobno NaNo bi transportni sustav is-
punjavao sve eNonomsNe druďtvene i eNoloďNe po-
trebe 5epubliNe +rvatsNe a da istovremeno njeJov 
neJativan utjecaj na eNonomiju druďtvo i eNoloJiju 
bude minimalan. ,aNo je promet iznimno značajan 
za JospodarsNi razvoj svaNoJ druďtva jasna vizija 
održive buduÉnosti nužno mora mobilizirati sve 
raspoložive snaJe za provedbu potrebniK promjena 
i za preNid s uKodanim naviNama u ponaďanju i od-
nosu prema prisutnim problemima. 
=aKtjevi za prometom naročito cestovnim sve 
brže rastu ďto se nepovoljno održava na razvija-
nje uNupne prometne djelatnosti s posljedicom 
izravnoJ utjecaja na onečiďÉenje oNoliďa i Nvalitetu 
života opÉenito. Nepovoljni učinci vezani uz odvija-
nje prometne djelatnosti ovise o vremenu mjestu i 
vrsti prometa te su sve prisutniji a izraženiji su u vi-
soNo razvijenim i Justo naseljenim područjima. 3e-
riferne reJije i veliNi dijelovi pojediniK zemalja joď 
uvijeN su relativno imuni na zaNrčenost u prometu 
ďto ne bi smjelo služiti Nao izJovor za izbjeJava-
nje poduzimanja odJovarajuÉiK mjera u rjeďavanju 
dolazeÉiK poteďNoÉa. 9ezano uz zaNrčenost prometa 
tri su područja posebno uJrožena promet u Jrado-
vima Jlavne prometnice i autoceste te zračni pro-
met i prilazne cestovne prometnice do zračniK luNa 
'vorsNi 2000.. 
9ezano uz promet u Jradovima osim niza pozitivniK 
učinaNa prometa za razvitaN i dimenzioniranje Jra-
da promet se u posljednje vrijeme pretvara u svoju 
suprotnost a navedeno se očituje u zaNrčenosti 
prometnica malim brzinama Nretanja poveÉanim 
troďNovima onečiďÉenju oNoliďa i ostalim nepovolj-
nim učincima. 6iJurnost sudioniNa u prometu pa 
čaN i slobodno Nretanje putniNa sve su viďe upitni. 
,aNo JradsNe prometnice nisu stalno zaNrčene veÉ 
samo u vrďnim optereÉenjima Nada potražnja pre-
raste postojeÉe Napacitete zaNrčenost je čimbeniN 
Noji utječe na sve obliNe prijevoza. 7emeljem sveJa 
navedenoJ Nvaliteta dnevnoJ prijevoza te mobil-
nost pojedinaca i Jrupa u JradsNim sredinama zna-
čajno je uJrožena. 
=aNrčenost JlavniK prometnica i autocesta rezul-
tat je sve veÉe potražnje za prometom zboJ Noje 
Izvor: izrada autora prema *iddinJs +opZood i 2
%rien 2002. .
Slika 1. 6astavni elementi održivoJ razvoja
EKONOMIJA
EKOLOGIJA
prihvatljivo privlačno
ostvarivo
NORME I 
VRIJEDNOSTI
DRUŠTVA
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je doďlo do taNo intenzivnoJ Noriďtenja prometne 
infrastruNture da se postavlja pitanje njenoJ učin-
NovitoJ funNcioniranja odnosno potrebne propusne 
moÉi. 2na je prisutna u svim vrstama prometa ali 
najviďe i najčeďÉe dolazi do izražaja u cestovnom 
prometu. =aNrčenost je svaNodnevna pojava na 
Jlavnim prometnicama autocestama te važnim 
prometnim rasNrižjima. 6amim time uJrožena je 
Nvaliteta robnoJ i putničNoJ prijevoza a time i 
njeJova JospodarsNa funNcija. 3rilazne prometnice 
zračnim luNama optereÉene su istim problemima 
Nao i promet u Jradovima i Jlavne prometnice 
te autoceste. .ada se tome pridoda neredovitost 
u odvijanju zračnoJ prometa i neNompatibilnost 
informacijsNoJ sustava u pitanje dolazi Nvaliteta 
zračnoJ prometa i njeJove prednosti prema ostalim 
vrstama prometa. 
=aNrčenost u prometu svaNaNo nije jedini nepovolj-
ni čimbeniN Noji uJrožava ljudsNe živote i materi-
jalne vrijednosti veÉ se javljaju i ostali problemi 
poput nedostatNa siJurnosti u prometu prometne 
buNe vrďniK optereÉenja u Jradovima oJraničene 
dostupnosti i mobilnosti utjecaja na prirodni oNoliď 
onečiďÉenja zraNa i druďtveniK vrijednosti. 6iJurno-
sni aspeNt u prometu je vrlo često zanemaren. 3ita-
nje siJurnosti u cestovnom prometu od posebne je 
važnosti jer je broj poJinuliK osoba u prometnim 
nesreÉama u zemljama članicama (uropsNe unije 
veÉi od 2.000 ljudi Jodiďnje vidljivo iz 7ablice 1.. 
,stovremeno svaNe Jodine u prometnim nesreÉama 
je ozlijeÑeno oNo tri milijuna stanovniNa (uropsNe 
unije. ,aNo je stanje u odnosu na pretKodna raz-
doblja povoljnije Jodiďnji broj poJinuliK i ozlije-
ÑeniK osoba joď uvijeN je preveliN ďto upuÉuje na 
nedostataN siJurnosti na europsNim cestama. 
3romet je izvor buNe i razniK vibracija Noje Non-
stantno rastu u odnosu na rast prometa. 8 neNim 
su područjima ove smetnje toliNo izražene da spre-
čavaju normalan rad i život stanovniďtva te stoJa 
umjesto da ujedinjuje ljude promet iK zapravo raz-
dvaja. 6talnom dnevnom prometu i buci automobila 
i zraNoplova iznad opÉe razine priKvatljivosti od 6 
d% izloženo je izmeÑu 60 i 0 milijuna stanovniNa 
(uropsNe unije 'vorsNi 2000.. 3romet je pojedine 
dijelove naselja pretvorio u nepriNladne za zdrav 
život čovjeNa osobito aNo njima prolaze Jlavne 
prometne arterije autocesta željezničNiK pruJa 
i zračniK luNa. 7emeljem navedenoJ uJrožena je 
Nvaliteta života u pojedinim dijelovima naselja i 
stambenim četvrtima. 
9ezano uz vrďna optereÉenja postoji previďe za-
Ktjeva za Noriďtenjem prometnica istovremeno 
posebice u vremenu odlasNa na posao i povratNa 
s posla u veliNim Jradovima i prilaznim im pro-
metnicama. 3rometnice s veliNom Noncentracijom 
prometa moJu učiniti slobodno Nretanje opasnim 
te Ja oJraničiti i naruďiti moJuÉnost izbora svaNoJ 
pojedinca Nod odabira odrediďta i obliNa prijevoza. 
%ez obzira na razvoj prometnoJ sustava pojedine 
NateJorije stanovniďtva joď uvijeN nisu povezane 
odJovarajuÉom mrežom prometne infrastruNture i 
potrebnom razinom prometniK usluJa. Navedeno 
se prije sveJa odnosi na starije osobe i osobe s 
tjelesnim oďteÉenjima Nao i na nezaposlene osobe 
Nojima su oJraničene svaNodnevne moJuÉnosti su-
djelovanja u prometnom sustavu. 
%ezobzirnom Jradnjom prometne infrastruNture i 
nepoďtivanjem planova prostornoJ ureÑenja sve se 
viďe naruďava prirodni izJled oNoline. 8činci Noji se 
javljaju utječu na prirodnu oNolinu ˊoru i faunu te 
ravnotežu izmeÑu očuvanja oNoliďa i rastuÉe težnje 
za mobilnoďÉu. 8z sve navedeno promet je odJo-
voran za značajan dio uNupnoJ onečiďÉenja zraNa 
a oNo 0 onečiďÉenja uzroNuje cestovni promet. 
2nečiďÉenje zraNa u veliNoj mjeri utječe na zdravlje 
stanovniďtva te izravno utječe na porast troďNova 
zdravstva smanjenje prinosa u poljoprivredi te 
uzroNuje efeNt staNleniNa čime je u cjelini uJrožena 
Nvaliteta života. 
9ezano uz druďtvene vrijednosti posjedovanje 
osobnoJ automobila joď uvijeN predstavlja simbol 
slobodnoJ druďtva. $utomobil poveÉava dostupnost 
i mobilnost te ima presudnu uloJu pri izboru po-
željnoJ odrediďta. 3orastom standarda stanovniďtva 
poveÉava se broj vozila te broj putovanja radi od-
mora razonode sporta upoznavanja druJiK zemalja 
i njiKoviK Nultura. 0eÑutim navedeno istovremeno 
rezultira i rastom zaNrčenosti u prometu ďto neJa-
tivno utječe na osjeÉaj slobode i siJurnosti. 
5astom JospodarsNe aNtivnosti istaNnuti Ée proble-
mi joď viďe dolaziti do izražaja. 6toJa je na Jlobal-
ne probleme prometnoJ sustava moJuÉe utjecati 
odreÑenim mjerama poput 'vorsNi 2000.
• eduNacija
• razvoja inteliJentniK transportniK sustava
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• razvoja suvremeniK transportniK teKnoloJija
• teKnoloďNoJ napretNa vozila i znanstvenoJ 
istraživanja
• primjereniK sustava cijena uz uvažavanje vanj-
sNiK troďNova prometa
• liberalizacije i Karmonizacije prometa
• ȤeNoloďNoJȢ naJlasNa u prometnoj politici. 
. 8tjecaj prometnoJ sustava na 
održivi razvoj zemlje
3romatrajuÉi podatNe o prometnoj infrastruNturi 
cestovna infrastruNtura prevladava u odnosu na 
ostale vrste te su ulaJanja u razvoj cestovne infra-
struNture najveÉa doN eNoloďNi priKvatljiviji oblici 
prijevoza željezničNi i unutarnji plovni putovi 
staJniraju. 
3rema podacima 'ržavnoJ zavoda za statistiNu 
201. do 200. Jodine uNupan broj prevezeniK 
putniNa bilježio je porast naNon čeJa pada a naj-
veÉi udio u prijevozu putniNa i dalje ima cestovni 
prijevoz 6liNa 2.. 8 posljednje četiri Jodine cestov-
ni prijevoz putniNa premaďuje željezničNi prijevoz u 
201. Jodini za oNo  milijuna a u 201. Jodini za 
oNo 2 milijuna putniNa ponajprije zboJ uNidanja 
suˉnanciranja besplatnoJ prijevoza u *radu =aJre-
bu zboJ toJa ďto su iz obračuna isNljučene subven-
cionirane Narte 1. srpnja 2011. Jodine. 8Nupan 
broj prevezeniK putniNa u 201. Jodini iznosio je 
0 milijuna od čeJa najveÉi udio otpada na ce-
stovni prijevoz oNo 60. 
8 201. Jodini uNupno je prevezeno 101 miliju-
na tona robe 6liNa .. 8 prijevozu robe dominira 
cestovni prijevoz oNo 60 a slijede Ja pomorsNi 
i obalni prijevoz oNo 1 te željezničNi prijevoz 
oNo . 8dio zračnoJ prijevoza u uNupnom 
prijevozu roba je zanemariv i NreÉe se na razini od 
0002 u 201. Jodini. NaNon 2010. Jodine zabi-
lježen je značajan pad prijevoza robe a do 201. 
Jodine Nada je ostvareno 101 milijuna tona robe 
smanjenje iznosi Jotovo 20.
6uNladno podacima sa 6liNe . prijevoz putniNa 
cestovnim JradsNim i priJradsNim prijevozom od 
200. Jodine je u opadanju ďto upuÉuje na činjeni-
cu da se mjere za racionalizaciju prometa u Jrado-
vima osuvremenjivanje i poveÉanje Napaciteta jav-
noJ JradsNoJ i priJradsNoJ prijevoza Nao i mjere za 
razvijanje NombiniranoJ javnoJ prijevoza različitim 
prijevoznim sredstvima ne provode zadovoljavaju-
Éom dinamiNom i opseJom. -avne Jaraže i parNirali-
ďta smjeďtena su veÉinom u srediďtima Jradova pri 
čemu je izostala Jradnja taNviK objeNata na Nraj-
njim stajaliďtima JradsNoJ prijevoza ďto je jedna 
od mjera za ostvarenje Noncepta održivoJ razvoja 
prometa u Jradovima. =natan napredaN vidljiv je 
Nod biciNlističNoJ prijevoza Noji se sve viďe potiče 
naročito u pojedinim veliNim Jradovima posebice 
Izvor: 'ržavni zavod za statistiNu 201.. 
Slika 2. %roj prevezeniK putniNa prema vrsti prijevoza u 5epublici +rvatsNoj u razdoblju od 200. do 201. Jodine u 
tisuÉama
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=aJrebu i 2sijeNu i pojedinačnim aNcijama projeN-
tima 35(672 i 7raiblazer. 0eÑutim joď uvijeN nije 
dostiJnuta razina Noja bi bila ozbiljna alternativa 
cestovnom JradsNom prijevozu. &jeloNupna ocjena 
napretNa ovoJ vida prijevoza nije moJuÉa jer se po-
daci o povrďinama i broju pjeďačNiK zona ne prate 
sustavno.
3rema podacima 0inistarstva Jospodarstva 201. 
uNupna potroďnja enerJije u prometu u 1. Jo-
dini iznosila je  3-1 a u 201. Jodini  
3- ďto je porast za 0 uNupne potroďnje u 
promatranom razdoblju odnosno prosječno Jo-
diďnje poveÉanje potroďnje enerJije u prometu 
iznosi 2. 
Izvor: 'ržavni zavod za statistiNu 201.. 
Slika 3. 3rijevoz roba prema vrsti prijevoza u 5epublici +rvatsNoj u razdoblju od 200. do 201. Jodine u tisuÉama tona
Izvor: 'ržavni zavod za statistiNu 201.. 
Slika 4. %roj prevezeniK putniNa cestovnim JradsNim i priJradsNim prijevozom u 5epublici +rvatsNoj u razdoblju od 200. 
do 201. Jodine
1  3- je oznaNa za peta džul te se  3- interpretira Nao  [ 101 džula odnosno  milijuna milijardi džula.
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3romet sudjeluje s udjelom od oNo   u uNupnoj 
neposrednoj potroďnji enerJije pri čemu najveÉi 
udio ima cestovni promet oNo  . 8 razdoblju 
od 200. do 2012. Jodine najveÉa potroďnja ener-
Jije ostvarena je 200. Jodine 10 3- naNon 
čeJa bilježi Nontinuirani blaJi pad 0inistarstvo 
Jospodarstva 201.. .aNo je priNazano u 7ablici 2. 
u potroďnji enerJije u prometu najveÉi udio otpada 
na dizelsNo Jorivo oNo  potroďnja motornoJ 
benzina je u padu od 200. Jodine a potroďnja te-
NuÉiK bioJoriva ostvaruje rast s visoNom Jodiďnjom 
stopom rasta od 6. 8 201. Jodini eleNtrična 
enerJija sudjeluje s udjelom od sveJa 0 u 
neposrednoj potroďnji enerJije u prometu. $lter-
nativna poJonsNa Joriva uNljučuju uNapljeni naftni 
plin Nomprimirani prirodni plin eleNtričnu enerJiju 
i bioJoriva.
6uNladno podacima &entra za vozila +rvatsNe 
2016. a NaNo je priNazano u 7ablici . raste broj 
vozila na alternativni poJon. 8 NateJoriji 0 au-
tomobili autobusi u razdoblju od 200. do 201. 
Jodine broj vozila na eleNtrični poJon porastao je s 
1 vozila u 200. Jodini na 16 vozila u 201. Jodini 
doN je broj vozila na Kibridni poJon porastao sa 1 
vozila u 200. Jodini na 1. reJistriraniK vozila 
u 201. Jodini.
8 7ablici . priNazani su udjeli pojediniK obliNa 
enerJije u uNupnoj enerJiji utroďenoj u prometu u 
200. i 201. Jodini te je vidljivo NaNo je doďlo do 
promjene u struNturi potroďnje enerJije u prometu 
na način da su udjeli dizelsNoJ Joriva mlaznoJ Jo-
riva i teNuÉiK bioJoriva poveÉani udjeli eleNtrične 
Tablica 2. Neposredna potroďnja enerJije prema vrsti enerJije u 5epublici +rvatsNoj u razdoblju od 200. do 201. Jodine 
u 3- matrica
Vrsta energije 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
7eNuÉa bioJoriva 0 011 01 11 1 12
8Napljeni plin 26 2 262 2 26 2
3rirodni plin 00 00 00 00 006 01
0otorni benzin 01 21 26 2 22 226
0lazno Jorivo 26  1   6
'izelsNo Jorivo 06 6   2 0
/oživa ulja 002 00 00 00 00 002
(leNtrična 
enerJija 112 112 10 10 101 0
8.83N2  6  01  
Izvor: 0inistarstvo Jospodarstva 201.. 
Vrsta pogona 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
(leNtrični 1 1 1 3  1 2  16
+ibridni 1 11 1 211 20  6  1.
Tablica 3. %roj vozila s eleNtričnim i Kibridnim poJonom u 5epublici +rvatsNoj u razdoblju od 200. do 201. Jodine
Izvor: &entar za vozila +rvatsNa 2016.. 
Oblici energije Udjeli 2009. godine Udjeli 2014. godine
7eNuÉa bioJoriva 0 1
8Napljeni plin 6 
3rirodni plin 006 01
0otorni benzin  22
0lazno Jorivo  66
'izelsNo Jorivo 6 
/oživa ulja 002 002
(leNtrična enerJija 12 11
Tablica 4. 8djeli pojediniK obliNa enerJije u neposrednoj potroďnji enerJije u prometu u 5epublici +rvatsNoj u 200. i 
201. Jodini
Izvor: 0inistarstvo Jospodarstva 201..
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enerJije i loživoJ ulja ostali su nepromijenjeni a 
udjeli motornoJ benzina i uNapljenoJ plina sma-
njeni.
3otroďnja enerJije prema pojedinim vrstama pro-
meta priNazana je u 7ablici . 8 201. Jodini je u 
cestovnom željezničNom i javnom JradsNom pro-
metu ostvareno smanjenje potroďnje enerJije doN 
je u ostalim vrstama prometa potroďnja enerJije 
poveÉana. 8 razdoblju od 200. do 201. Jodine 
ostvaren je trend porasta potroďnje enerJije u zrač-
nom prometu doN je u cestovnom željezničNom 
pomorsNom i riječnom te javnom JradsNom pro-
metu ostvaren trend smanjenja potroďnje enerJije. 
3rosječna Jodiďnja stopa porasta potroďnje enerJije 
u zračnom prometu iznosila je  doN je smanje-
nje prosječne Jodiďnje stope potroďnje enerJije u 
cestovnom prometu iznosilo 1 u željezničNom 
prometu  u pomorsNom i riječnom prometu 
1 te u javnom JradsNom prometu 11. NajveÉa 
potroďnja enerJije u prometu ostvaruje se u cestov-
nom prometu .
=a nacionalni proračun emisije staNleničNiK plino-
va Noristi se metodoloJija 0eÑuvladinoJ tijela za 
NlimatsNe promjene enJl. ,nterJovernmental 3a-
nel on &limate &KanJe ȝ ,3&& razvijena u oNviru 
2Nvirne Nonvencije 8jedinjeniK naroda o promjeni 
Nlime enJl. 8nited Nations )rameZorN &onvention 
on &limate &KanJe ȝ 8N)&&& a u nadležnosti je 
0inistarstva zaďtite oNoliďa i prirode i $Jencije za 
zaďtitu oNoliďa. %uduÉi da je uJljiNov dioNsid &22 
najznačajniji antropoJeni uzročniN JlobalnoJ zato-
pljenja a emisije uslijed izJaranja Joriva dominan-
tno utječu na uNupne emisije &22 za enerJetiNu je 
najznačajnije pratiti upravo emisiju &22. 6uNladno 
podacima ,nstituta za enerJetiNu i zaďtitu oNoliďa 
za 201. Jodinu emisija &22 iz cestovnoJ prometa 
iznosila je  a izvancestovnoJ2 prometa 2.  Na-
vedeno je priNazano u 7ablici 6.
ģeljezničNi promet manjim intenzitetom utječe na 
stanje oNoliďa od cestovnoJ prometa buduÉi da za-
uzima manje prostora stvara manje buNe a jednaNa 
Noličina prevezenoJ tereta u odnosu na cestovni 
promet prosječno troďi četiri puta manje enerJije 
ďto u znatno manjoj mjeri onečiďÉuje oNoliď. 9eÉe 
razliNe primjeÉuju se u prijevozu osoba. Naime za 
istu udaljenost se u željezničNom prometu troďi 
treÉina enerJije putničNiK zraNoplova te ďestina 
enerJije osobniK automobila. Navedene su uďtede 
posljedica veliNe mase vlaNova izbjeJavanja čestoJ 
zaustavljanja i poNretanja te smanjenja utroďNa Jo-
riva Nod održavanja optimalne brzine Nretanja. 8Nu-
pan udio u emisijama onečiďÉujuÉiK tvari od strane 
željezničNoJ prometa je Jotovo zanemariv zboJ 
čeJa se taNvi podaci ne ističu priliNom priNupljanja 
statističNiK izvjeďÉa te uNazuju na činjenicu NaNo je 
ovaj obliN prometa eNoloďNi priKvatljiv. 
Vrsta prometa 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
&estovni 00 1 1  1 1
ģeljezničNi 1 1 1 166 1 1
=račni  66 2 0  6
3omorsNi i riječni 20 166 166 1 1 1
-avni JradsNi 1 1 11 1 16 1
8.83N2  6 2 6 1 
Tablica 5. Neposredna potroďnja enerJije prema vrsti prometa u 5epublici +rvatsNoj u razdoblju od 200. do 201. Jodine 
u 3-
Izvor: 0inistarstvo Jospodarstva 201..
Promet 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
&estovni .6 .602 .2 .00 .0 .2
,zvancestovni 1 2 22 26 00 0
Tablica 6. (misija uJljiNovoJ dioNsida iz cestovnoJ i izvancestovnoJ prometa u 5epublici +rvatsNoj u razdoblju od 200. 
do 201. Jodine u tisuÉama tona
Izvor: 0inistarstvo Jospodarstva 201..
2  3od izvancestovnim prometom se podrazumijeva željezničNi zračni te pomorsNi i riječni promet. 
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3rema miďljenju stručnjaNa Nontinuirani porast 
broja putniNa u zračnom prometu neJativno utječe 
na provedbu ciljeva vlada zemalja članica (uropsNe 
unije Noji bi se moJli provesti samo uNoliNo se po-
troďnja fosilniK Joriva primjerice automobilsNoJ 
Joriva ili oJrjeva u NuÉanstvima svede na nulu. %u-
duÉi da raste broj putniNa u zračnom prometu znat-
no Ée porasti i potroďnja avionsNoJ Joriva Noje u 
najveÉoj mjeri u odnosu na ostale vrste Joriva ďteti 
oNoliďu jer se ispuďta visoNo u atmosferi. %uNa Noju 
stvaraju zraNoplovi u znatnoj mjeri snižava Nvalite-
tu života u blizini zračniK luNa. -edan od načina na 
Noji zračne luNe nastoje ublažiti problem stvaranja 
buNe jest da zraNoplovi Noji stvaraju viďe buNe po-
lijeÉu i slijeÉu u zračnu luNu s one strane piste Noja 
je udaljenija od naselja. NajveÉe zaJaÑenje zraNa 
nastaje unutar prviK deset minuta Nod polijetanja 
i slijetanja zraNoplova. 8z navedeno zračni promet 
utječe na smanjenje ozonsNoJ omotača oNo =emlje 
čime izravno poveÉava Noličinu i enerJiju sunčeve 
insolacije3 a posebice 89 speNtra Noji djeluje Nan-
ceroJeno na ljudsNu Nožu uslijed čeJa dolazi i do 
poveÉanja Jlobalne radijacije nad stanovniďtvom 
ispod ruta zraNoplovniK linija Jdje je i objeNtivno 
zabilježena poveÉana razina maliJniK oboljenja 
Noja ovise o sunčevoj radijaciji.   
.aNo bi se potaNnule mjere za smanjivanje emisija 
onečiďÉujuÉiK tvari u zraN valja poveÉati enerJetsNu 
učinNovitost automobila smanjiti emisiju ispuďniK 
plinova iz motorniK vozila ali i poticati bolju orJa-
nizaciju prometa. 8 prijevozu putniNa uz osiJuranje 
adeNvatnoJ javnoJ prijevoza potrebno je razraditi 
mjere za poticanje prijevoza viďe putniNa u jednom 
vozilu a u prijevozu roba je potrebno uložiti dodat-
ne napore NaNo bi se boljom orJanizacijom smanjio 
broj potrebniK prijevoza uz NraÉe rute. Nepovoljan 
utjecaj porasta cestovne prometne infrastruNture 
na fraJmentaciju prirodniK staniďta biljniK i živo-
tinjsNiK vrsta na području *orsNoJ Notara /iNe i 
'almacije te značajnoJ Nrajobraza 6pačva nastoji 
se umanjiti različitim mjerama poput izJradnje tzv. 
zeleniK mostova praÉenjem prelasNa životinja pre-
No tiK mostova i sl. 
. 8tjecaj primjene noviK 
teKnoloJija u prometu na održivi 
razvoj
2bnovljivi izvori enerJije predstavljaju Nljučan 
NoraN rjeďavanja problema NlimatsNiK promjena 
te moJu doprinijeti sveuNupnoj strateJiji održivoJ 
razvoja jer doprinose smanjenju ovisnosti o uvozu 
enerJije a time osiJuravaju održivu siJurnost do-
bave enerJije. 8z navedeno doprinose NonNuren-
tnosti industrije te pozitivno utječu na reJionalni 
razvoj i zapoďljavanje. 
,nteliJentni transportni sustavi enJl. ,ntelliJent 
transport s\stems ȝ ,76 odnose se na vrlo Nom-
pleNsne i najsuvremenije sustave Noji poboljďavaju 
vozačNo isNustvo ,62 11-1. 2sim samiK vozila 
ti sustavi uNljučuju vozače putniNe cestovne ope-
ratere i oNolinu a svi zajedno Nomuniciraju preNo 
NompleNsnoJ pozadinsNoJ sustava. 6iJurnost je 
temelj inteliJentniK transportniK sustava a ostali 
važni čimbenici odnose se na smanjenje Južvi po-
veÉanje protoNa prometa Nroz Jradove poboljďanje 
učinNovitosti vozila smanjenje zaJaÑivanja oNoliďa 
i slično. 
6ustavi Noji se Noriste u prometu su po svojoj pri-
rodi interaNtivni a NaNo bi uspjeďno funNcionirali 
zaKtijevaju slanje i primanje podataNa Noji se iz-
mjenjuju vrlo precizno i vremensNi usNlaÑeno. 2sim 
toJa ti podaci moraju uspjeďno pronaÉi pravoJ 
primatelja i istovremeno mu biti u potpunosti razu-
mljivi. .ada se Jovori o inteliJentnim transportnim 
sustavima valja napomenuti NaNo su to sustavi Noji 
imaju izniman potencijal Noji je trenutno vrlo malo 
isNoriďten. %rojni sustavi zažive samo Nao Noncepti 
a teKnoloJije i sami standardi Noriďtenja nisu joď u 
potpunosti razvijeni. .aNo napreduje teKnoloJija 
taNo se razvijaju i unaprjeÑuju sami sustavi. .vali-
tetna primjena inteliJentniK transportniK sustava 
temelji se na usNlaÑenosti odnosno moJuÉnosti 
inteJracije pojedinačniK telematsNiK rjeďenja u 
složene sustave apliNacije i usluJe 0andžuNa i 
suradnici 201.. 
8voÑenje inteliJentniK transportniK sustava 
jedan je od načina poboljďanja siJurnosti na ce-
stama smanjenja zaJaÑenja oNoliďa uďtede vre-
  ,nsolacija podrazumijeva Noličinu enerJije Noju =emlja prima sunčevim zraNama a izražava se brojem sati sijanja 
6unca nad neNim područjem tijeNom Jodine. 
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mena poveÉanja mobilnosti i produNtivnosti te 
uďtede proračunsNiK i privatniK sredstava. 8 srpnju 
201. Jodine 9lada 5epubliNe +rvatsNe je usvojila 
doNument pod nazivom Nacionalni proJram za ra-
zvoj i uvoÑenje inteliJentniK transportniK sustava u 
cestovnom prometu za razdoblje od 201. do 201. 
Jodine s ciljem priNaza postojeÉeJ stanja te plana 
buduÉiK aNtivnosti razvoja i uvoÑenja inteliJentniK 
transportniK sustava u 5epublici +rvatsNoj. 5adi 
provoÑenja potrebniK aNtivnosti deˉniran je sNup 
mjera a sve u cilju ispunjavanja ciljeva postavljeniK 
direNtivom (uropsNe unije. 
,nteliJentni transportni sustavi razvijeni su NaNo bi 
se učinNovito rjeďavali rastuÉi problemi zaJaÑenja i 
zaJuďenja oNoliďa učinNovitosti prijevoza siJurno-
sti i zaďtite ljudi i roba u prometu. 6 time u vezi 
inteliJentna cestovna prometnica jest upravljačNa 
i informacijsNo-NomuniNacijsNa nadoJradnja Nlasič-
niK cestovniK prometnica čime se osim osnovniK 
ˉzičNiK funNcija ostvaruje bolje informiranje voza-
ča voÑenje prometa siJurnosne apliNacije i ostalo. 
3aralelno s razvojem inteliJentniK cestovniK pro-
metnica razvijaju se i inteliJentna vozila Noja svo-
jim novim svojstvima u znatnoj mjeri unaprjeÑuju 
siJurnost učinNovitost i udobnost vožnje. .orisnici 
inteliJentniK transportniK sustava moJu biti voza-
či i putnici Nao Nrajnji Norisnici vlasnici sustava 
mrežni operateri turističNe tvrtNe pružatelji usluJa 
loNalna zajednica i JradsNa uprava. 
7eKnoloJije Noje se primjenjuju Nod inteliJentniK 
transportniK sustava uNljučuju osnovne sustave 
upravljanja poput auto naviJacije sustava upravlja-
nja Nontejnerima promjenjiviK prometniK znaNova 
automatsNoJ prepoznavanja reJistarsNiK oznaNa 
Namera za praÉenje brzine te siJurnosne sustave 
i viďe napredne apliNacije Noje inteJriraju žive po-
datNe i povratne informacije iz razniK druJiK izvora 
primjerice smjernice za parNiranje ili vremensNe 
proJnoze. 
'a bi neNa teKnoloJija moJla zadovoljiti uvjet 
održivosti prometa mora biti uNljučena u postojeÉe 
prometne ureÑaje te mora biti često Noriďtena. 8z 
navedeno taNvi ureÑaji nužno moraju imati uloJu 
olaNďavanja eNonomsNoJ rasta i razvoja te biti 
dostupni siJurni i pouzdani 0andžuNa i suradni-
ci 201.. /aNa cestovna vozila poput automobila 
Nombi vozila i laNiK teretniK vozila trenutno su naj-
zastupljenija u prometu. 8 2000. Jodini u svijetu iK 
je bilo približno 00 milijuna a prema projeNcijama 
do 200. Jodine biti Ée iK 1 milijarde a do 200. 
Jodine viďe od dvije milijarde 0andžuNa i suradni-
ci 201.. NajveÉi porast broja laNiK cestovniK vozila 
bit Ée u zemljama u razvoju. 3ostojeÉe spoznaje o 
oJraničenosti fosilniK Joriva za promet te poveÉani 
trend ďtetnoJ djelovanja na oNoliď doveli su do po-
trebe primjene alternativniK obliNa enerJije. +ibrid-
na vozila predstavljaju privremeno rjeďenje sma-
njenja potroďnje fosilniK Joriva doN se ne pronaÑe 
način jeftinoJ dobivanja vodiNa Nao poJonsNoJ Jo-
riva buduÉnosti 9irNes 200.. (uropsNa unija ističe 
tri vrste alternativniK Joriva za cestovni promet Nao 
najvažnija bioJorivo prirodni plin i vodiN a za im-
plementaciju direNtive za bioJoriva zemlje članice 
(uropsNe unije Noriste dva alata oslobaÑanje od 
poreza i obvezu Noriďtenja bioJoriva. 
.aNo bi se smanjila ovisnost o fosilnim Jorivima i 
smanjila emisija staNleničNiK plinova nameÉe se 
upotreba bioJoriva. %iodizel se Nao jedna od vrsta 
bioJoriva u prometu može dobiti od razniK uljarica 
suncoNreta soje palme uljane repice i sl. otpad-
Izvor energije Investicije, u mlrd. € 2001. - 2020.
Ušteda goriva, u mlrd. € 
2001. - 2020.
Vanjski troškovi, u mlrd. € 
2001. - 2020.
Zapošljavanje na puno 
radno vrijeme 
2001. - 2020.
(nerJija vjetra 16 63 02 ȝ 102 1.000
)otonaponsNe Éelije 6  2 ȝ 6 2.000
%iomasa  - 626 ȝ 1601 2.000
+idro enerJija 20 11  ȝ 11 2.000
*eotermalna enerJija 11  2 ȝ 6 10.000
7oplinsNa enerJija 1 2 112 ȝ 2 20.000
8.83N2  11 126 ȝ 2 2.02.000
Tablica 7. 2čeNivane Noristi primjene obnovljiviK izvora enerJije u (uropsNoj uniji od 2001. do 2020. Jodine
Izvor: (uropsNa Nomisija 200.. 
 Na proizvodnji bioJoriva Ée se dodatno zaposliti joď 61.000 ljudi.
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niK jestiviK ulja i životinjsNiK masti esteriˉNacijom 
s etanolom a u danaďnje vrijeme ima osnovna 
svojstva  približno jednaNa onima mineralnoJ di-
zela te se može Noristiti Nao zamjena za mineralni 
dizel ili u smjesi s njime 9irNes 200.. %uduÉi da je 
biodizel proizvod iz obnovljiviK izvora enerJije bio-
razJradiv je netoNsičan &22 neutralan ďto znači da 
ne pridonosi efeNtu staNleniNa te njeJova upotreba 
pridonosi smanjenju emisije ďtetniK tvari u urbanim 
sredinama. 3roizvodnja biodizela uvjetuje zapo-
ďljavanje loNalnoJ ruralnoJ stanovniďtva a utječe 
i na smanjenje cijena nafte doN primjena biodizela 
u javnom JradsNom prijevozu doprinosi smanjenju 
emisija onečiďÉujuÉiK tvari ďto podiže Nvalitetu ži-
vota stanovniďtva u urbanim sredinama. 
8 7ablici . priNazane su očeNivane Noristi primjene 
obnovljiviK izvora enerJije u (uropsNoj uniji u raz-
doblju od 2001. do 2020. Jodine a Noje je predsta-
vila (uropsNa Nomisija 1. Jodine u doNumentu 
pod nazivom Ȥ%ijela NnjiJaȢ enJl. :Kite 3aper. 
.aNo je priNazano u 7ablici . Noristi Noje bi se mo-
Jle ostvariti upotrebom obnovljiviK izvora enerJije 
su sljedeÉe
• investicije od  milijarde eura
• uďtede na uvozu Joriva od 11 milijardi eura
• uďtede izmeÑu 126 i 2 milijardi eura u 
izbjeJavanju vanjsNiK troďNova
• otvaranje dodatniK 2.02.000 radniK mjesta.
. =aNljučaN
3rometni seNtor trenutno je jedan od najintenzivnijiK 
potroďača enerJije u 5epublici +rvatsNoj a očeNuje se 
i brži rast potroďnje navedenoJ seNtora u usporedbi 
s druJim seNtorima u buduÉnosti. 3romet izrazito ne-
Jativno utječe na stanje oNoliďa te sadaďnji prometni 
sustavi nisu održivi u odnosu na oNoliď. NeJativne 
posljedice prometa na oNoliď odražavaju se u oneči-
ďÉenju zraNa vode i tla pojavi buNe i vibracija. %uduÉi 
da broj vozila Nontinuirano raste emisije uJljiNovoJ 
dioNsida &22 duďiNovoJ oNsida N2[ NrutiK čestica i 
orJansNiK spojeva Noji isKlapljuju nemoJuÉe je sma-
njiti. 2rijentacija zemlje cestovnom obliNu prometa 
sinonim je za zaJuďenost prometa i onečiďÉenje oNo-
liďa. 3roblemi poput zaJuďenosti prometa Napaciteta 
prometa i Naďnjenja utječu na mobilnost i Jospodar-
sNu NonNurentnost a nepovoljno utječu i na oNoliď te 
Nvalitetu života. (uropsNa unija ustraje na upotrebi 
enerJetsNi manje zaKtjevniK obliNa prijevoza Noji 
su i čiďÉi te siJurniji za oNoliď pri čemu bi prijevoz 
unutarnjim vodnim putovima trebao dobiti značajni-
ju uloJu u postizanju toJ cilja. ,aNo su se u prometu 
počeli Noristiti alternativni izvori enerJije joď uvijeN 
se ne može Jovoriti o značajnom pozitivnom trendu. 
.aNo bi 5epubliNa +rvatsNa u potpunosti unaprijedi-
la i Karmonizirala svoj prometni sustav s (uropsNom 
unijom mora aNtivno provoditi predviÑene mjere 
aNtivnosti i projeNte. ,nteliJentni transportni sustavi 
odnose se na vrlo NompleNsne i najsuvremenije su-
stave Noji poboljďavaju vozačNo isNustvo te nemaju 
svrKu uNoliNo ne pružaju neNu dobrobit. %uduÉnost 
inteliJentniK transportniK sustava leži u NomuniNaci-
ji razniK sustava u NomuniNaciji s druJim sustavima 
te u NomuniNaciji vozila s infrastruNturom po Nojoj se 
NreÉu. 8voÑenje inteliJentniK transportniK sustava u 
prometni sustav donosi razne Noristi od NojiK su naj-
značajnije poboljďanje siJurnosti na cestama sma-
njenje zaJaÑenja oNoliďa uďtede vremena poveÉanje 
mobilnosti i produNtivnosti te uďtede proračunsNiK 
i privatniK sredstava. .oriďtenje obnovljiviK izvora 
enerJije u sNladu je sa strateJijom održivoJ razvoja 
na Jlobalnoj razini. .oriďtenjem bioJoriva u prometu 
poveÉava se siJurnost opsNrbe smanjuje se ovisnost 
prometnoJ sustava o nafti smanjuje se udio emisije 
staNleničNiK plinova iz cestovnoJ prometa te se po-
dupire održivi razvoj ruralniK područja. Najznačajnije 
Noristi upotrebe bioJoriva u prometu su moJuÉnost 
Noriďtenja postojeÉe infrastruNture opsNrbne mreže 
i motora smanjenje emisije ispuďniK plinova i nji-
Kova moJuÉnost brze razJradnje Nao i smanjenje 
eNoloďNiK riziNa u prometu i sNladiďtenju. 7emeljem 
sveJa iznesenoJ u radu može se zaNljučiti NaNo je 
potrebno postiÉi ravnotežu odnosa izmeÑu prednosti 
Noje promet pruža u razvoju Jospodarstva i druďtva u 
cjelini te nepovoljniK utjecaja Noji se javljaju njeJo-
vim rastom. Navedeno je ujedno i jamstvo duJoročne 
opstojnosti i uspjeďnosti a tome prometni sustav 
mora težiti. 'aNle u sNlopu izazova buduÉeJ razvoja 
prometnoJ sustava svaNaNo je jedan od najvažnijiK 
onaj Noji se odnosi na inteJraciju eNoloďNiK i oNoliďu 
usmjereniK ciljeva.
  9anjsNi troďNovi predstavljaju troďNove Noji nisu u potpunosti uNljučeni u cijenu enerJije a nastaju spaljivanjem fosilniK 
Joriva ili proizvodnjom nuNlearne enerJije te su povezani uz promjenu Nlime.
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